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Ciencias Físicas y NaturaJes; ~
res delegados de los Comités perma-
nentes de Agronomía Tropical y Sub-
tropical de Francia y' Bélgica; sdio--
res A. W. Hin, Pinto VaJderrama.
Doutrá, A. O1evalier, De Bulay, Me-
llo Geraldes, P. Batalla Reis, D. Di-
bowskí, doctor Roux, Windham BUI-
tan Saurin, Faucbere y Lefevre, de
la Auociation Scientifique Interua-
tiónale d'Agriculture deS Pays Chaudl;
Sr. Director citel Museo de Ciencias
Naturales de Madrid; Sres. Directo-
res de Ju CompalUu Trasatlántiee.
Transmediterránea, de 101 Ferroca-
rriles del Norte, de Madrid a Zara-
goza y a Alicante, del Oeste y de 101
Andaluces; Sr. Director de la Escue-
la de Veterinaria de Madrid; selo-
res Prelidtentes de las Cámaras Agrf-
colas dte Madrid, Barcelona, Sevilla.
Jerez de la Frontera, Milaga, Gra-
nada, Murcia, Alicante, Va.lencia, Ca..
tell6n, Palma de Mallorca. Santa
Cruz de Tenerife y Lal Palm.., ,.
Sres. Presidentel de lal Cámaras de
Comercio de Madrid. Bracelona. Se-
villa, Santander, Viro, Cádiz, Mála-
ga, Granada. Murcia, Alicante, Va-
lencia, Cute116n, Palma de Maltorca,
Santa Cruz de Tenerife y Las Pa1-
mal.
El utmismo voluntad! de S. M. que
fntecren el Comité de honor los de-
signados por los Gobiernos de Bit-
gica, Colombia. y Francia, con motivo
de Jos Congresos InternacionaJes de
referencia, para SUI respectivu Sec-
ciones.
De real orden 10 .cUgo a V. E. pa-
ra 11.1 conocimiento y demú efectos.
Dio. guarde a V. E,. muchos afioL
Madrid 10 de septiembre de 1929-
ANDes
Seftorea Secretario. géneral de Asun-
tos Exteriores, Director generaJ de
llarruecos1 Coloniás, Director ge-
neraJ .de Agricultura y Comisario
regio4e 101 Con8'1'eao. Internacio-
nale. die .AcricuItura Tropical ,.
Subtropieat Y' del (A!é.
(De la GiIMG nÚID. 251·)
ALFONSO
-
PARTE OfiCIAL I
REALES ORDENES
I{fALfS; DECRETOS
Queriendo dar una prueba de Mi
Real aprecio a D. Joa.quin .Miláns del
BOlch y earri6, y de acuerdo con el
pa.recu de Mi Consejo de Miniltros,
Vengo en concederle la Gran Cruz
de ia Orden del Mérito Civil.
Dado en Palacio a .lei. de Iep-
tiembre iCIIe mil l)OVecientol veinti-
nueve.
bia, Francesa, Estados Unidos Meji-
canos, de Panamá y de El Salvador,
procede la designación de dicho Co-
~ité de honor; y en su consecuencia,
S. M. el Rey (q, D. g.) se ha ler-
vido disponer:'
Oue el Comité de honor de refe-
rencia quede constituído en la aiguien-
te forma: Presidentes: S. A. R. el
Sermo. Sr. Infante D. Carlol de Bor-
bón, Capitán general de Andalucfa;
Excmo. Sr. Marqués de Estella, Pre-
sidente del Consejo de Ministros, y
Excmo. Sr. Conde de los Andel, Mi-
nistro de Economla Nacional. Vice-
presidentelS: Excmo. Sr. D. Emilio
P.lacios, Secretario general de Asun-
tos Exteriores; Excmo. Sr. D. Diego
die Saavedra, Director general de Ma-
rruecos y Colonias; Ilmd. Sr. D. An-
drés Garrido. Director general de
,A¡gricultura; Excmo. Sr. D. Sebas-
tián Castedo, Director general y Vi-
El rraidmle del CoaMJo eS. )(blJItr'ot, cepresidente del' Consejo de Econo·
MIOva. PUllO DI. :R1VDA y OlUWQ.JA mla Nacional; Ilnio. Sr. D. Roberto
Baamonde, Directorileneral de Co·
(De la G«IIa. nlias. ~54.) 'mercio ,y Albastos; Excmo. Sr. Conde
de ] ordana, Alto Comilario del Pro-
tectorado de Elpafia en Marruecos;
Excmo. Sr. D. Miguel Núfiez de
Praclo, Gobernador general de 101 te·
rritoriol upaftoles del Golfo de Gui·
nea; Excmo. Sr. €udenal Arzobi.po
de Sevilla; Excmo. Sr. Gobernador
civil de Sevilla; Excmo. Sr. D. José
Cruz Conde, Director de la Exposi·
ci6n lbero-Americana; S. E. el Sr. E.
Leplae, Presidente del Bureau Inter-
nacional de la expresada Aasociation,
Excmo. Sr.: Tuiendo presente la ,. SS. EE. 101 Sres. Calman du Pin
pro~midad..de la fecha de ina~ura- e Almt:ida, }l. de llic:helil Regis-eióndel~ Congresos Internacto,na- mancbet.,. Hein lIe Balsac, Vicepresi-
les de Agricultura Tropical ,. Subtro- deate. déI mencionado Bureau. Yiem-
pical y del ·Café,fijada. pa.ra el :a6 brOl de honor: Sr. Prt1lidente de la
del corriente mes por real orden de Excma. Diputación provincial de Se--
1 de mayo último, y a los que con- Tina, Sr. Alcalde-Presidente del ex-
cedió su Alto Patronato el Gobiernl> celeatflimo A,.un~amiento d-e SeTiUa,
de S. M.. y habiéndose dignado Su EXCIaO. ,Sr. D. Jo.é Vicente Jr.rche,
Majestad el Rey ac:eptar Ía Presiden- Preai4eate del Consejo Aaroll6mico
aa honoraria del Comité de honor y Director jefe del Instituto Agrícola
que le conltituya ¡para dichol Con- de'AHoaso XII; Sres. Presidentea de
arellOt, asl como S'U Alto Protecto- los Comités aacionalel afiliado. a la
r&d~ a 'loS mismos, S. )l. el Rey de A.lociation, Scientifique InternatioJla-
101 beJIU y SS. EE. 1M .eftoreá Pre-o le d'Acriculture .s PaYtl Chaudl;
allcatea 4le las República, ete Colom- Sr. Presidente de 1& Academia lIe
I
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1NVALlOOS
INGRESO' EN LA. GUARDIA.
CIVIL
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Di'l"eJCtor general de Ja Guardia
civáll.
Excmo. Sr.: A.caldieodo a Jo 10-
licitado. por el tenience D. Lorenzo
Arrom HOIDar, con destino en el De-
gimiento de Infantería Inca núme-
ro 62. e't Réy (q. D. g.) ae ha serv.ido
concedeJile 181 eliminaci6n de la le5-
cala de ~irantes a illi'reso en la I
Guardia CIvil.
De real' orden lo digo a V. E. pa-
ra BU conocimiento y dem» efect08.
Dios gua. a V. E. muchos años.,
Madrid 10 de septiembre de 19:;¡()•
AtDAKAZ
SeñOll' Comandallite genleraJ. del Cuer-
po de lnvállidoe Militari!s.
SeñOl1'~ Presidébtede1 COIIIIejo Su~
'prerDO det1 EjéJáto y Marina. Ca-
pitán generad de laoctavlII :ne.ei6~
e Interventor geueral det Ejércifo.
E.lllCmo. Sr.: Ea v¡.ta del 6<}Je-
diente in5trtddo en la Capitanía ge-
netal • Baileares, a inlña.ncia del
teniente dta IAfjUltena, .D. AMonio
Vidal Estada. en 6i.tuación de ,re-
emplazo pcK' herido en dima. le1».
en,~i6n de su derecho a in-
cr4lSO lllD ese CiuiqKl; ., ba~doIf:
DERiElCHOS PASIVOS
Soi\or Dir'ector general d!e la Guar-
dia CiviL
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
determina el real decreto de .. de Iep-
tiembre de 1920 (D. O. núm. 2(0);
asignándoseles en el empleo que le
les confiere la antitüedad de primero
de octubre próximo.
De real orden. comunicada por el
señor Ministro deJ Ejército, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid II de f1eptiembre
de 1$)29.
J:l DiteclIaw .-J, IGCl4enteJ,
P AIILO RoDIllGUU
D. Francisco Cerdeño Miltán.de la
Comandancia de Sevilla.
D. Claudio Talamanca Menor, de
la de Toledo.
D. Manuel Carnacho Ruiz, de la de
Hue1va.
D. Federico Gómez Hidalgo, de la
misma.
D. Miguel Miguel Datamor, de Ja
de Lérida. .
·D. Carlos Betoret Fónte• .die la de
Caste1l6n.
D. Cecilio Ortega Extremiana, de
la de Logroño.
D. Enrique Cabeza Sjl4l1pr¡eto, de
la Guardia Colonial del Golfo de Gui-
nea.
D; Manuel Sánchez Valentín, de la
Comandancia de Almeria. .
D. Francisco Morales Martín, de la
de <(ranada.
D. Miguel Cardona Mayáns. de la
de Valencia.
D. Tomb Alvarez Francisco, de la
Comandancia. de Ovied'O.
Madrid II de leptiefcl)re de I~.­
Rodri¡Ucz.
Sdor~ ~nfl!'llll: de Canarias.
)
Eumo. Sr.: En vista dlel expe-
diente instrWdo en ~a p!az31de Lúgo.
.. instancia del capitán de Infa.n.tería
D. Frandsoeo Garda Acebal, en ei-
tuación de retmllplazo por herido, con
residenci31 en la octava regi6n. len
jU&tifkaci6n de su derecho a ingreso
en ese Cuerpo j y hallándose com-
probado documentalmente que po.r pa-
decer fraotnra ma.l consOl1idada de
l1a toa, IY perotlé derechos} con acor-
tann.iento, y a1trofia mUlIC1J1ar, a con-
secuencia de herida producida por
f~ego ~ enemi¡-o el día 9 de sep-
uem?lre de 19:;¡S. siendo teniente y
perteneciendo a la Moehad..la JaJifia-
na de Tetuán núm. 1, ha sido,de!:'la-
rado inútilI total! para el! servido, '1
que la lesiones que pre.eDta se en-
oueD'tran induídacl en el vi¡-eDite cua-
dro. el Rey (q. D. ¡-.), de aGUwo
con lo informado por el Con.tejo Su-
premo del Ej4rcito y Marina. ha te-
n.ildo a bien. concedi'r etl inl'l"elO en
la pri.Jlllera eecddll de dicho Cucpo
lIl1 meuioluido cepiltb. con arretrlo
al, artículo teoi'Undo del rtelamento
alJ>rabado por re&l decreto de l3 de
abril de 1C):;I1 (D. O. n_o 01) "1 ar-
ÚCulo cuano traneitorio dt!l1 mll111l0.
EXlemo. Sr.: Vieta, 1 a inftancia De neal1 orden Id diao a V. E. pa-
promovida por el guardia civil, re- ra .u conocimiento y cUmú efflOtos.
_irado. S i m 611 Rueda F~a y Dios .i'Uande a V,. E. muchos afioe.
otros, con residencia en S8II1ta~Crul ,Madrid 10 de septiembre de 10:;19.
die Tenerile, en sópl,jca de que. les
-conceda mejora de haber ~sivo, el
Rey (q. D. ¡-.) se ha servido desee-
timar la petícl6G de los interesad08.
por careaer de c:l«écho a lo que ao-
lician, con arreg',lo a do resuelto para
varioos guardias civwes y oaralbinerOCJ
~ti11ildos' ¡por realloes 6rdene.s dé 11 y
25 de ~"bre de 1()28 (D. O. n11·
,meroe 201 y 2'12).
De real or<U!n, comunicada por el
señor Mini6tro del Ej&cito•. lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos; nioe guarde a V. E.
muchos añoe. Madrid 10 de eeptiem-
bre de,¡cpc).
,El DirectDr ..-al, Kcl......
PAIILO RoDIllGUU
DIrección general de 1D8&I'Uc:cl6D
Y Admlnlstracl46D.
Excmo. Sr.: En vista de Ja pro-
puesta de ascensos que V. E. remiti6
a este Ministerio en 1 del mes ac-
tual. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder eJ empleo de suboficial de
la Guardia CiVil. a los sargemos de
dicho Cuerpo comprendidos en la si-
guiellíe relaci6n, la. cual comienza con
D. Francisco Cerdeño YiUán y ter-
mina conD. Tomis Alvarez Fran-
cisco. por reunir lu condiciones que
ElIICJI1o. Sr.: Examinado el ((Pre-
supu_to die adquisici6n Y uansporte
de tierras para arreglo del campo de
YlHJ10CJ de Cuatro Vientos en n hen-
te N,E., «il Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien apr~o. siendo cargo a los
.serricios de AerODáatÍlCa»II el im-
porte del .m.mo, que aeciende a pe-
setas -49.-490.
De reaJ1 orden, comunicada por el
.mor M.inilltro del E:jérci.to. lo digo
a V. E. para su conocimien<ro y de-
.. efectos. Dios guarde a V. E.
1Il1Idl0lS añOlS. ;Madrid .10 de septiem-
ke' de 1929.
,IlSCE1llS0S
...... 111'1....
f
JER,VIClOS DE AEaONAUTlCA
la DIr-. .......
Auuoo GtmnUZ CBAl1d
Seiior Ca¡pitán general de la primera
regi6n.
Sleñores IIIJtendente ge.neraJ Mi:litar
e Interventor generaJ del1 Ejército.
Excmo. Sr.: Examinad{} el «Pre-
8U'PU6tO de adquisici6n y cierre de
~s ,palla am,pliaci6n del aer6-
dromo de Gamonah, (Burgos), fOT-
mulado ¡por .la Comandancia '8xen-'
ta de Ingenieros óe Aero,náutíca. el
Rey (q. D. g.l ha tenido a bien apro-
bado. 6Íiendo cargo a los lc6erviciOl
de Aeronáutica militar" el im¡porte
del mismo, que asci.ende a 11·400
pesetas.
De reall orden. comunicada por el
_ar M4niAnro del Ejhcito, lo digo
a V. E.para IU QOcOciIIliento y de-
lÚa e6edOl.· D* .....rde a V. E.
mudlOl afi.0I. u...4rid 10 de .epti6D1-
1n de "939.
-~,_ . ..............
AlnaDo GU'IDUU CIL\l11B
.SeIlor ClIJIitÚl ...,.1 4e la primera
nri6n·
Sef101'. Ia_ut.. pneral _itar e
IatmNiltOr ..... d. Ejm:ito.
"-------------
© Ministerio de Defensa
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D. O..... 201 12 de -eptiembft dt .1J'19
lE1 Director ,"eral,.~
PA&O RODaloua
• J
......,.....
ACADEMIAS
TRATAMIENTOS
Cin:u1ar•. Excmo. Sr.: Conlor¡qe
con lo propuesto por el Director 'de
fa Academia de Infantería, el RéJ:,
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder
el empleo de alférez de dicha Arma
a Jos once alumnos cOlllpreo4icloseli'
la siguiente relaci6n, 1~ cuaJes' ba&
aprobado el plan de estudios r~­
mentarios, asign'ndoJeles en su nue-
vo empleo la antigüedad de 8 de j ....
lio. último. coMollllle preceptúa la. ra,$
orden circular de_ de ~,de' J9'D(e. L. núm. 271), y "iendo interca-
lados en la escala .efe, sa~1ue entM-,
los de dicho empleo' que Se melldo--
nan en la indicalCila telaci6n, con arre-
glo a 10 .eflspuesto.eIi el iDeito, e.....
to del arto 14 de las' instrucciones ...
Sefior Director general de la Guardia.
Civil.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el guardia civil David
Cervera Palomares, en súplica de que
se le anote en sus documentos mi-
litares el· dictado de .. don", por ha-
llarse en posesión del diploma de te-
nedor de libros, expedido por la Es-
cuela práctica. de Comercio de esta
Corte, el Rey (q. D. g.) se ha. ser-
.,ido dese~timar la. petición del inte-
resado, por carecer de derecho a lo
que solicita, con arreglo a lo resuel-
to por real orden de 12 de abril úl-
timo (O. O. núm. 82) para el cabo
de Carabineros ]oaé Vacas Torre••
De real ordten, comunicada por el
.seftor Ministro del Ejército, lo digo
a V. _'E. para su cOlI()cimiento y de-
m"s efectol. Dios guarde a V, E. mu-
chos aftoso 'Madrid JO de leptiembre
de 1929.
Señor Director general de {a Guardia
Civil.
Ex.c:mo. Sr.: Vista la instancia pr~
morida por d guardia civil Antonio
Gord6a Palmero, en súplica de que le
le anote en sus documentos militares el
dictado de Don, ROr hallarse en poKsi6l
de UD certificado de aptitud para el des-
empefio del ca~o de secretario y su-
plente de juzgado municip:tI, el ~
(que Dios guarde) se ha servido acce-
der a la petición del interesado, coa
arreglo a 10 preceptuado en la real or.
den circular de zS de abril de 188.4
(C. L. núm. 153).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. machos
aftoso Madrid 10 de septiembre de 1929.
El Director ceaeraJ. ac:cideDtaJ.
PABLO ReDUGUEZ
COMPR.OMISODE
·tl Dinctor ftIllMaJ,~.
, PABLO RoouGt1U
Señor'Director gen~ral de ;1. Guar-
dia 'Civil.
Seíl4res Pne&idente de! Consejo Su-
premo del Ej4roMo y Marina, Jefe
Supenor de 1_ Fuenae Militares
de Marruecoa 4 IJl'tIerVentor ~eJIIe­
ral del Ejfrcito.
RESCISION
A'ADANAZ
Sleñ<lr Presidente del Consejo- Supre.
mo del Eijérdto y Marina.
Señoree Direc.tor general de la Guar-
dia CivíJ e InterVlellltor geDera.I del
Ejéf'ci(o.
EXlemo. Sr. : Ea Rey (q. D. g.), de
acúerdo con lo informado por la
Asamblea de la Reall y Mi'litar Or-
den de San Hermentgi<ldo. ha teni-
do. a bien oonceder la ,pleui6n de la
cniz de tia referida Orden, con anti-
güedad de 3 de julio último. al ca·
pi~n de la Guaa-dia Civil (E. R.) don
Félix Fernández Besga, debiendo
p1ercibir.1a a partir ~ primero de
agosto siguien.te.
~ real orden lo' digo a V. E. <pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E._ muchos aiíos.
Madrid 10 de eeptiembre de J929.
Señor Director generad de la Guar-
dia Civil.
Señor Capitán gleDera:l de la quinta
regi6n.
LLCENCIAS
Excmo. Sr.: Aiocediendo a 10 10-
lkitado por loe .ubofi¡ciaile.· de la
Ciuardia Crvil, con deMino ~n 1..
Comandancias de Ceuta y M~lilla,
D. Jaime GondJez Hmández y don
BaJbino Anu4~ Gcbez, el R.ey (~
Dioe guarde)' &e ha lermo eODCeder-I------··..•••..•..------
lee la relGisi6D del compromiso Q1Joe
ti~nen contraido en dicho Cuerpo,
eimádoee V. E. cursa&" al Conaejo
El Dfnc:ew .-.J. .'ddM.... Supreaw ,del Ej4!rcito y Marina las
PAIILO RoDaIGUU oorrellPODdientes prCJpMetae de haber
puivo.
Seiior Direotor gteneral de la Guar- De real <lll1den,. iComunicada por el
día. CiviJ. ·.eior MinÍ1ltro qd Ejá"cito, lo digo
a V.· E. para su conocimiento y. de-
Seiiore.s Capit~ gen~rálles de 1. más efectos. Dios pade a V. E. mu-
OICtava y cuarta reIrÍ02le1t e Inter- chos años. MlIldrid 10 ~ septiembl'e
ventQr genera! del Ej6rcito. oe 1929. '-
MATJUMONIOS
IED:1nO. Sr.:' Ac<1ed.i~ndo a lo so-
I.i.citado por e'l .teniente de la Guar.
dia ariJ, con deStino~ la Coman-
daDicia de Ceste1l6n, D. Daniel Sú·
cbu, ~echea, el Rey (q. D: ,..) el!
.ha ".eIVido ~e licencia para
contraer matrimonio con dOila )lana
EXClmO•. Sr.: k<:ediendo a lo so-
licitado por los guardiaa civiles con
destino en la. Comalidancia. de 'Pon-
tevedra y Barcelona rupectivamen-
!te, 108~ Diquez Camba y J016 Mon-
totiu\ Unaree, .,1 Rey (q. D. g.) &e
ha "rvido cODC«ler1el da. '. mesa de
licencia ¡por uunta. propia., para
Buen~ Airtll al prim_~o~.y witinue-
ve d fa_ ¡para Ca~oD. Arete1
(Francia) ySueru t.e-teU6n) al ee-
,undo, con eaj«.i6n a lo etltatlteeido
en 1al iDlitru«ioll. de 5 'de junio
de 1005 fC, L. nWn. rOl). '
De real orden, comuDoicada por !al
leiior Mina.tro del Ej&dto, lo~
a V. E. pu-a ea conocim2eMOY áe-
mú efectos. Diol ¡uarde a V. E.
muchos &601. 1&lIdrici JO de -.eptiem-
bc"e de 1939.
Señ01' Comandante generail del Cuer-
po de, Inválid06 Militares.
Señores Presidente dleJ1 Consejo Su-
pr~mo del Ejército y Marina, Capi-
tán general .de Baleares e Interven-
tor general dleil Ejército.
c:amprobado dOC1lllDeDUlmente q u e : Terea CreÍll:ach y París, con arre-
por padecer aDqUÍIlOlie de. la anicu- 1 ,.10 a lo pc-eceptUado en el real de-
laciÓD fsoro..(ibia-rotuliana izquier- creto de 26 de abril de 1024 (Dwuo
da, couecutiva 1Il herida producida Ona.u. nÚID. 97).
por blda enemi¡a en el muslo y ro- De neal orden lo qo a V. E. pa-
dilla de dicho lado, con ocasión de ra ea conocimieDlto y dem's efectoe.
asi~ir, aiaendo ailférez del Terci0L a Dios pacde a V. E. muchoe años.la tOlpa y ocupación de Monte Ya- Madrid 10 de aeptiembre de 1929.
lomaa (Ailhucemu) el día 30 de _~
-tiembre de 1925, ha aido declarado
inma t()\al para el eervicio, y. que
las lesiones que pre!ilenta lPe encuen-
tr3lll incluídu en el vigen.te cuadro,
el Rey (q. D. ¡.), de acuerdo con lo
informado por el CGll6ejo Supremo
del Ejército y Marina, ba- tenido a
bien conceder el iDgreso en la pri.
mera .eociÓD d e d i c h o Cuerpo al
mendonado tenieD!te, con arreglo al o.RiDEN DE SAN HERMENEGILDO
rtículo segundo del reglamento apro-
bado por real d«reto de 13 dte abril
de 1927 (D. O. núm. 91).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectoS.
Dios guarde a V. E. muchoe años.
Madrid 10 de septiembre 'Qe 1929.
)
© Ministerio de Defens ,
,acompaftan al real decreto de 30 de
aero de 1918 (C: L. núm. 37)·
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dioi guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de septiembre de 1929·
.W.¿;.~ ": ....... 1ior~:~"fetM.,""::'f"' .....:'~..• ';.' .r~.
• AItDAl(AZ
Sefior...
páisano, D. Alberto Sartdbar Ba-
z.án y D. Marcelino Martín Criado
G&nez, entre D. Miguel Cueto. Olea
J: D. Anastasio Riballo Calderón.
Guardia civil del 26.· Tercio, don
¡lIaD Peral Parra, y paisano D. Eu-
Iogio Guzmán Cabezas, entre D. Fran-
á.co Sánchez Rodríguez y D. Igna.-
cio TasIO Izquierdo.
Paisano, D. Angel' Sanz Garda de
Püedes, entre D. Frallcisco López
Cepero Ovetar y D. Nicolás Alonso
DOTal. .
Paisano, D. Angel Arrabal Rui:z:,
entre D. J\lberto Osuna Morente y
D. Joaquín de la Gándara San Es-
uban.
Paisanos, D. Francisco Mármol
Arrabal y D. Andrés Palomo Usa-
..,ica, a continuaci6n de D. Joaquín
4ela Gándara San Esteban, com-
prendidos en las reales 6rdenes co-
municadas diel 29 de septiembre Y 22
ie octubre de 1928, respectivamente.
o. o. a6m. 201
Ex~o. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
~ ~ervldo disponer que el cabo del re-
gimiento de Infantería del Rey Dúm. 1Lu~! Portela Becerra, cese en la si~
~Ion de u Al servicio del Protectora-
do por haber causado baja en las ID-
tervenciones Militares de G o m a r a -
Xauen, siendo baja en la fuerza sin
haber y alta en la de haberes del ex-
presado regimiento.
De r~a~ orden, comuricada'por .el se-
fior MlDlstro del Ejér:ito, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 10 de septiembre de I~.
El Director ceneraJ, acdclaar.J.
PABLO RoDIUGUEZ
Selior Jefe Superior de la. Fuerzas
Militares de Marruecos.
Sei'tores Director. general de Marruecos
y Colonias, Capitá.n general de la pri-
.mera región e Interventor general dd
Ejército.
A1tDAIUZ
Señor Capitán general de la .exta re-
gión. .
Señor Interventor general del Ejércite.
de 1929.-
12 .te Mpualibrc de 1_
Zona de reclutamiento. y se d . .Barcelona, 18. re rva e su conocimiento y demás efectql. Díot
Zona de ,eclutamiento guarde a y. E. muchos aftoso Madrid
Valladolid, 36. y reserva de 10 de septiembre de 1939-
Madrid 10 de septiembre
Rodríguez.
Excmo. Sr.: Examinadas las cuen-
tas de caja del ejercicio de 1924 y 25
de los Cuerpos que figuran en la si-
gui~nte re.lación, el Rey (q. O. g.) ha
tcmdo a bien aprobarlas de conformidad
con lo dispuesto en el 'artículo primero
de la real orden circular de 22 de oc-
tubre de 1921 (0. .0. núm. 237).
'De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de septiembre de 1929.
El Di~ector letleraI, ac:cidentaJ,
PABLO RoDaIGUEZ
Señores Capitanes generales de la cuar-
ta, sexta y séptima regiones. .
IlELACIO!f gUE SE CITA
Zona de reclutamiento y reserva de
Barcelona, 18.
Batallón montafta .Ibiza, 1.
Zona de reclutamiento·y reserva de
Zamora,37. .
Madrid lO de septiem~re de I~.­
Rodríguez.
SE CITA
~'.~ -~.,._.
. .~ .
de 1925.
IlELACIO~ QUEC··:·..· .
. Convocatoria
Convocatoria de 1924· DESTINOS
. m ..... .-.s.......u...
.' P-.. Roult1GUU •
Selor Jefe Sqperior de tu FueiJ:as
:Militares de Marruecos.
Excmo. Sr.: Como relUltado del con-
curso anunciado por real orllen cirC'\l-
lar de 10 de agosto próximo pasado
(D. O. núm. 175) para cubrir el cargo
de secretarío depositario de huérfanos
para clases de segunda categoria y asi-
milados del E;ército, creado por real
orden de 8 de julio último (D. O. nú-
mero 150), el Rey (q. D. g.) le ba
servido designar para ocuparlo al tenien-
te coronel de Infanterla D. Fermln EI-
pallargas Barber, con deltino en el re·
gimiento Tenerife núm. 64.
.De real orden 10 digo a V. E. para
SI! conocimiento y demás efectos: Dios
guarde a V. E. mudtos afios. Madrid
10 de séptiembre de I~.
Excmo. Sr.: De conformidad con. lo
propuesto por V. E., el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que la relación
in8lerta a continuación de la real or-
den circular de 21 de julio último
(D. O. núm. 165), en la que figuran
destinados al Grupo de Fuerz.. Re-
gulares Indlgeneas de Tetuán núm. 1
los soldadoe Luis Gutiérrez Garcla Y
Faustino Fabián Lahol, le entienda
rectificada en el sentido de ser los
Cuerpos de su respectiva proceden-
cia, los batal1OQe. de Cazadores Tala-
vera. núm. 18, y Madridl nÚIID. 2 en
vez de los de Madrid núm. 2 y Bar-
butro núm. ... que en la misma fi-
guran.
Es al propio tiempo la voluntad d-e
Sefior Capitán g~eral de la'primera S. M., Que el segundo apemdo del
región. ,soldado destinado al expresado Grupo
en la ·misma· relación, procedente del
Seliores Capitán general' de Canarias batallón de Cazadores de Madrid nú-
.~ Interventor general del Ejercito. ~ro 2, Antonio Rodr(guell:' Escami-
11a, se entien~"es 4:01110 queda ex-
puesto y no Rqavilla, que se con-
.pó.
De ceal orden,. comnnicada por el
adiar :Ministro del Ejército, 10 digo a
V. E. para l1J cORocimiento y detnáa
efectos. Dios guarde a V. E. machos
afias.: Madrid 10 de septiembre de 1929-
CONTABILIOAD
Painnos, D. Ram6n Mannaare's
lIo1ina y D. Manuel Ortega Ca\ve~­
te, y carabinero de la ComandanCia
•• Tarragona D. Jesús Alvarez Mo-
reno, a continuación de D. Justo
Braojos Chueca, por el orden en 'que
16 relacionan.
Madrid 11 de septiembre de 1929·-
ArdaQaz.
Excmo. Sr. = COIDO resultado de COD-
curso ammciado por real· orden circa-
lar de 22 de' julio 6himo (D. O. DÚ-
mero 161) para cubrir el cargo de auxi-
.~ Capitanes g~era1es ~e la ter- liar de somatenes de esa regióo, con
ten. cuarta. Y sépbJDlL reglones. residencia en Burgos, el Rey (q. D. g.'
se \la servide designar para ocuparlo al
JtII:LACIOK QOB U CITA capitin de Inbn~ía D.' Arturo' LIo-
." rente. Sola, coa destino en e1regimien-
Regimiento de Iafantena VÍ%~"', 51. to' de La Lealtad nm 30.
~ento de Infantería BadaJO&, n.. De real orden 10 dito a V. E. para
Excmo. Sr.: Examinadas las cuentas
anuales de caja del e;ercició de 1925-~
de tos Cuerpos que figuran en la 51-
picnte relación, el Rey (q. D. g.). ha
tenido a bien aprobarlas, d~ confofl~lIdad
coa 10 dispuesto en el articulo. pflmero
4e la real orden circular' de 2:2 de oc·
a&re de I~I (D.' O. -nÜ!D' 237).
. De' real orden. comunu:ada poi' d
. 'eeIor Ministro del Ejército, lo digo ay~ !: para su conocimiento Y demás
cfédos. Dios guarde a V. E. ~s
aIióS- Madrid 10 de septiembcc de 1939-
El Diredor .-ni.~
PABLO RouItlGUS%
•
© Ministerio de Defensa
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JULIO DE ARDAXAZ
l.'
ACADE.MrAS
COllfJOCOlorfo ti, 1934-
UJ,ACIOIf gw n: crrA
'_.1 ClIIIIIII'fI , CI'II ca.-
«ún preceptúa .Ia rnl ordtn de 9 de
septiembre de t91S (C. L. I,í:m. 249).
De real ord':'n lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás dec:tos.
Dios guard·· a V. A. R. muchos aiWL
Madrid 1I de septiembre de 1?29.
Seiíor Capitán general de l. segunda
región.
Se~or Interventor general del Ejér-
elto.
Sellor ...
Paisano, D. Sancho de Castro Ca-
vero, entre D. Teodosio Alonso Pee-
quera y D. Joviniano GuIJón GardL
Paisano, D. Edual do de Prendu Ka.
'caya, a continuación de D. Fern....
González de Aguilar.
Paisano, D. José Vallejo Peralta, a'
continuación de D. ·Eduarllo de Pra-
des Macaya.
Paisano, D. José Navarro Azaft6a.
entre D. Enrique Bargés Po:...,.... 7
D. Julio Gonz'lez Garda.
Pais"no, D. Rafael Galván Cácera.
entre 'D. Federico Chacón e....·r·
D. Rafael Hernández Franch.
Carabinero de segundá, D. Jo~ .....
tana Pérez, entr~ D. Tomás 4e 1&",
Calzada y Vargas Zúiíiga y D~ ...
derico O1acón Cuesta.
C01IfIO&tllloritt. ,. 1,aS.
Soldado del Depéeito •• recria 7
doma de la segunda I:ona pecuaria, lipa
SlUItiag~.cleCocay de Aragón. a roe- .
tinuaci6ti de D. Enrique Llorn. Bar' .
yón.
Paisano, D. Enrique U.re.. Ba;t..
la Dfnletor ....,.1. .ecl......
pAJILO Ronalouu
período de operacione., comprendido
entre primero de octubre de 192Ó a
l2 de octubre de 1927; considerando
que aun cuando no existe precepto
aplicable para este caso concreto, para
otros an'logos se dictó la real orden
de 19 de julio de 1911 (D. O. núme-
ro 159),; considerando que de no ac-
cederse a lo solicitado, la concesión
del empleo como recompensa no re-
portaría beneficio alguno ni tendría
efectividad para el interesado, quien
no debe resultar perjudicado por la cir-
cunstancia de que la propuesta de re-
c0J:!1p~Ma se haya resuelto con pos-
teriOridad a la fecha en que cumplió
el tiempo necesario para pasar a se-
gunda situaci6n, siéndo lógico pensar
que de haber sabido el solicitante que
hahía de conferírs'ele el empleo inme-
diato, no se hubiera enganchado en
el ~ercio y ha4>ría podido acogerse a
la cltada real orden de 19 de julio de Circular. Excmo. Sr.: Conforme
1911 (D. O. núm. 159) el Rey (que .cono lo propuesto por el teuiente c:o-
Dios guarde), de acuerdo con lo in- ronel Director de la Academia de Ca-
formado por el Consejo Supremo del ballería. el Rey (q. D. g.) ha tenide
Ejército y Marina, se ha servido dis- a bien promover al empleo de alférez
poner que el sargento FrancillCo Ma- de dicha Arma, con antigüedad de 8
tea Armengol, cause baja como sol- del mes de julio último ot los diez
dado en el Tercio en las condiciones alumnos comprendidos en l:t siguieDte
establecidas en las reales órdenes de relación, que principia con D. Sancho
21 de enero de 1921 (C. L. núm. 33) y de CastroCavero y termina COII! doa
16 de abril de 1923 (C. L. núm. 170) José de la Lastra y Messia, con arre-c~n la obligación de reintegrar 1.. can~ glo a lo preceptuado en e: apartad.
tldacks que en éstas se determinan sexto de la real C'rden circi):ar de 2 de
siendo. asimismo la voluntad de S. M.: marzo de 1925 (D. O. núm. 4S). 6gu-
que dicho sargento cause alta como ~ando en la escala de su nuevo emplee
tal, en el Grupo de Fuerzas Regulares Intercalados o a continuación de loe
Indigenas de Tetuáll! núm. 1, en la que se sefialan.
revista de Comisario del mes de oc- De real orden lo 1igo a V. E. pa-
tubre pr6Jllimo, reconociéndosele como ra su conocimientl) y demá, dc"kK
antigüedad en el referido empleo, la Dios guarde' a v. E. muchos a-Iio':
de 12 de octubre de 1927, con arreglo Madrid II de septiembre de 1929-
a lo dispuesto en el real decreto de
21 de octubre de 1925 (C. L. núme-
ro 349 y real orden de 10 de marzo
de 1925 (C. L. núm. 1(9).
De real orden, comunicada por el
seftor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E.para su cooocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 10 de septiembre de I~.
Sefior J efe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Seftorel Presidente del Conlejo Su-
premo <Jel Ejército y Marina e In-
terventor i'l7Deral del Ejérelto.
-,.1
·Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha aUYido disponer que los soldados
de la Compafiía disciplinaria de Cabo
Jab,. comprendidos en la siguiente re-
lación, que principia con Nicolás Cal-
der6n Ceballo y termina con José Ma-
ría Sim6n Martínez, destinados por
real orden de la Presidencia del Con-
sejo de Ministros (Dirección General
de Marruecos y Colonias), fecha 4 del
mes actual, a la Mía montada en ca-
mellos de las Tropas de Policía del
Sabara, pasen agregados a (fichas tto-
pas sin quedar en la situación de ..Al
servicio del Protectorado", pero cau-
liando baja ~n la fuerza de haberes y
alta en la sin haber del Cuerpo de
procedencia y percibiendo durante el
tiempo que presten sel1Vicio en la re-
ferida Mía, los haberes y «:molumen-
tos a ella inherentes, según determina
el apartado segundo de la real orden
de loa Presidencia y Dirección citadas,
de fecha 12 de julio último.
De real orden, comunicada por el
sefior Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afio,. Madrid 10 de septiembre de 1929.
El Ditector reueral, accideata1,
PABLO RODRICUEZ
Sefior Jefe Superior de lu Fuerzas
Militares de Marruecos.
Sefiores Director general de Marrue-
cos y Colonias e Interventor general
del Ejército.
ULACIOK QUZ U CITA
Soldado, Nicol's Calderón Cebatlo.
Otro, Le6n Cerezo Sbchez.
Otro, Daniel Pasamar Marquina.
Otro, Rafael Garcfa Seaué. .
Otro, Vicente Martlnez Royo.
Otro, Ricardo Soler Mufto&.
Otro, Enrique Abad G6mez.
Otro, ] osé María Simón Martínez.
Madrid 10 de septiembre de. 1929.-
Rodrlguez.
RESCISION DE COMPROMISO
Excmo. Sr.: Villa la instancia que
V. E. cursó a este Mintlterio, con es-
crito de ~ 4e mayo último, promovida
por el legionario Francisco Mateu Ar-
mengol, en súplica de que se le COQ-
ceda la rescisión' del compromiso que
contrajo en el Terelo, reintegrando to-
,dO! los devengos percibidos en el mis-
ino, con el fin 'de reingresar con el VUELTAS AL SERVICIO
empleo de sargento en el Grupo de 1JT5T~IO'r- ~fi ••
Fuerzas Regulares Indígenas. 'de Te- Sermo: Sr.: En vista del certificado
tuán núm. 1; resultando que el mte- de reconocim~nto facultativo sufrido
resado. perteneciendo al citad~ Grupo por el' teniente. de .Infantería D. Joa-
con el empleo de cabo, causó baja en quín Garcla-Morato Castalio,' de re-
el mismo ,en 27 de julio de I~, "poi emplazO por herido ell! esa región, que
pase a' ltégunda Iituación del servicio V. A.·R remitió a este Ministerio en
aetiYo en cuy-a situación'permaneéiÓ 31 del mes' próximo pasado, y com-
huta el 19 de octubre de 1928, en 'que probándose por dicho documento que
in'gres6 en el Tercio por dnco aftos; el interesado se halla en condiciones
resultando, que por real orden de 11 de prestar servicio, el Rey (q D. g.)
de abril último (D. O. nÚID. SI), le ha tenido a bien reso~ver que el expre-
~ .·concedido. el empleodt sargento sado oficial vuelva a activo. quedan d·)
por m&itol de guerracootraJ4oa 'c~- 'disponible en la mi'i01a re;;;.)n. hasta
do era cabo de Replarer""t!urante el que le correll)Onda ser colocado, .e·
© Ministerio de Defensa,
•
t2 de .eptlembft de 1929
Seiioc...
ORDEN· DE SAN HERME~E­
GILDO
Circtdar. Excmo. Sr.: ·El Rey
(que Dioe ~al'de), de acuerdo con lo
propuesto ;>or la Aumblea de la ReaJ
y Militar Orden de San Hermen~iJ­
do, tle ha dignado c.onceder a 10tl co-
mandantes de Caballería. compreIl(Ü,.
do$ en l1a siguiente re1acíónJ. que ¡prin-
cipia con D. Joaquín Zejallbo Eecofet,
y termína con D. David Súrn Yar-
za, la pensión die cruz de la referida
Orden, con antigüedad que a cada
uno se /le oSañála, debiendo ~rc:íbirla
a pattir de la fecha que tembi~n se
indica.
De l1e81 orden lo digo a V. E. p8I-
ra su conocimiento y demás efect<lll.
Dios guarde a V; E. muchoe añ06.
Madr,id 10 de~e de 1929.
D. O. DÚI. 2Dt
DISPOmBLES
Excmo. Sr.: El r~ (q. D. g.) ha
.tendo a bien conceder el pas. a dis-
ponible voluntario, con residencía en
esta regi6n y en las condic;ones que
determina la real orden circular de 10
de febrero de 192Ó (D. O. núm. 33),
al comandante del regimiento Húsa-
res de la Pricesa,. 19.· de Caballería,
D. Segundo Díaz Herrera y Aguirre.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V.E. muchos años.
Madrid II de septiembre de 19'29.
AaDANAZ
Señor Capitán'general de la primera
. regi6n. --
Señor Interventor general dtl Ejér-
cito.
Sellor Director general de Instrucci6n
y Administraci6n.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
de D. Manuel Triana Dios guarde a V. E. muchoes afios.
Madrid II de septiembre de 1929.
AmwIAz
DESTINOS
E~cmo. Sr.; Como resultado del con.
curso anunciado por real or.fen circu-
lar de 21 de agosto último (D. O. nú-
mero 183). para provee¡- una vacante
de comandante de Caballería (E. A.)
en la Dirección 'general de Instrucci6n
y Administración de este Ministerio,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a b:en de-
lignar para ocuparla al de dicho em-
pleo, Arma y ¡escala D. Manuel Leno
Caries, ayudante de campo del Gene-
ral jefe de la secci6n de Caballería y
cría caballar.
De real orden lo d:f,'o a V.E. p,a-
ra su conO':imiento y demá$ efectos.
a continuaci6n
Caus.
Cabo del regimiento de F:lrnesio,
D. Teodo,io Crespo Bermejo, e~re
D. Luis Merry Gord6n y D. Enrique
Mellado M~lIado.
Paisano, D. José de la Lastra y
Messia, a continuación de D. Antoñio
Pinilla Pisac.
Madrid 11 de septiembre de 1929.-
Ardanaz.
e-.ndante .... o. Joaquín Zelalvo Eleold. P. de Cnla.Otro........... •}>edro Jlmlnu Recio... Idem ..
Otro •• • . . • •• . • . • AntonIo V.lencla SOlIII- Idem .lo ..Otro............ • • JII.n Alfara Lucio IdelJl .
Otro ,.... • • 1.lala Vallejo)' de Valleto Idelll .
Otro.......... .• • • Nlcolú Torio OODUle&. Idflll .
Otru.. ••• .. ••.. . • 51a1Ón Nrez )' AI"4ra.. IcIeJM ..
Ovo............ 1: &:~f;JJ ::J~~ V~c:rdi.III·1JJ ..
Olro... ¡ Pem'ndel.. · de ..
Otro.. '" • .. • I . David Sairez Vana Id .
- -1-----------
I julio.... 19'19 CapUaJJla Otneral2.· reel4JJ.
I ídem ••.• 1119 Idtnl 7.' 111.
I 14- 1 Cazadortl CIIlllIeJOI la.' dé Ca-
.- ... bAllerfa.
1 Idem ••• 19'19 Capltanta OClleraI6.' reefóI.
J Id••••• 19'19 Idtnl 'l.- Id.
I ídem ••• 19'19 eaz.dom T.lanR, t50
J Idem .•• 1920 <:apUllIta Oeaer.I ...• rqI6a.
1 Idem ••• \1920 Ideal 2.& Id.
1 ld_ ... 1920 1.& Zona l'eCllarl.. .
1 'IOItO•• 1920 Capltlllla OelleraI7.· rellóD.
Autoridad
q.. OIIJ'IÓ l. dOC1Ullentad6ll)la Alo
Pecba del ~bro
NOM.RESSituación
lIIdrC4 10 de leptlembre de 1920.-Ardlllu.
~__~. Excmo. Sr.: El Rey (qae
~ Pal'de), de acuerdo con lo pro-
,,~o por la Asamblea de la Real Se8or.••
Exemo. Sr.: Ell Roey (q. D. ,.), I Y Militar, OrdeD de San Hermene-
_ acuerdo con 10 prOlJn*lMo por la ¡ildo, le ha dignado conceder a los
~ea de la Rellll y Militar Or· jefes y oficiales del Arma de Caba- Comandante (E. Ro), ])J Juan Ber-¡.. de SIG. Hermene¡lldo, le ha dic- llerla comoprendid·ol en la siguiente tomeu Bertomeu, con' antigüedad de... conceder al comaDdaDlle de Ca- relación, que principia, con D. Juan 28 de junio de '.J9I9; cunó la docll-La dIIü~Dto de Cazadores Bertomeu Bertomeu y termina con metna.ción, el regimiento lkagones d.e
.. atfIa,va n6m. 30, D. &otilago Sdler D. Paulina Arranz de Prádena, las Numancia, n.
'Ald.n... la peMi6n de cruz ¡de dicb& coooecoracíones de la. referida Orden ~
oRIea. con antic'Oedad • 3Ó de lUDio que se ~presan, con la antigüedad ~
"Pmo, la que deber, percibir a par- ~ que a cada uno· se 'le seliala, debiendo Comandante, D. ViceDte Torrel Li~
.... primero de ju1~ siguiente. I el que se. lecon~~4~ ~Iaca, si dis- nares, con antigiiedad de 1 de julio
Pe ~.. ~~ 10 ~o a V. E. pa-, fruta penS16n de cruz, cesar en el per- de 1921 ; cursó la documentación las
tao ft conocUluen.tG y demls efecfos., tibo de ésta por fin del mes de la Fuenu Militares de ~co•.~1,ct!-. ~ani.e a ~, E. muchoe aDOI, antigiiedad en aquélla lelialada, COl¡. Capitán, D, AÍltonio liugiúro '7~,I.O de~e de ,IOZO. arreglo a los artfcuJos 13 y 24 def Muguiro, con la de I~ de abril_ de
~reglamento de ~ Ordeo '7 tercer~ ~e 1929; Idem, el reeímiento, Húsares de
. la real orden cIrcular de 8 de JuliO la Princesa. . .~.Fr~e del CODSe~S.emo de 1918 D. O. D6m. 152). 1 Capitán, D. Antonio Santol GaUe-
.. ~éKito Y Marina. ,De real orden 'lo digo a V. ~. pa-' 80, con 1& de 14 de junio 4e l~;
·(>. ....-r~ r.....;..."_ g~ra1 de la po'me- ra 112 conocQnieoto y demia deetos. {dent, ·el batallón Cuallcires AJbaer!-
--" ----... Dios gairde a V. E. machos alios. CODuandarlté; D. :t.(am.el Gonzál_
n J'egi6n e lotm'Toe:J).tor generaJ del Madrid io de ~tptiembr~ de I~._ Sanch9. con la de .19 de junio de I939i~i:to. .idem. el Depósito de 'eIllentalud~
la quinta zona peawia.
~. Teniente (E. Jt.)~ D. Ram6n Uro,.
aá Expósito, Cóa la de Z/ de _~ .
de 19036;id~-etrcaimientG~ .
T-"~ ,~~:¡:r.~~~.~~.~_ 1!OC' del" ~rúl~·
i
I
h.
~ .
1
!
•
. © l\(Iinis,rio de Defens
D. Carlos Hernández Herrera, ex-
cedente en la séptima región. Setior Capitán general d~ la octava
regi6n.
(J11
machol afiol. l!adrid 10 de leptiem-
bre de 1929-
El Dlrec:IoI' paeral. aedcladal,
. PABLO RoDJUGtlU
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia. cur-
sada, por V. E. a este Ministerio. en
17 de noviembre último, promovida
por el cabo del primer regimiento de.
Artillería ligera. en segunda situación
del servicio activo, Julián Montero
Montero, en suplica. de que se le abo-
ne la pensión mensual de U,SO pese-
tas. correspondientes a los meses de
enero a octubre de 1928, ambos inclu-
sive, de la cruz de plata del Mérito
Kilitar con d;stintivo rojo. que le fué
otorgalda por real orden de primero
de argostó de 1927 (D. O. num. 169).
y que no ha percibido por ignorar de-
bía legalizar dicha pensi6n en la revis-
ta de Comisarío; resultando que el
recurrente se halla comprendido en la
r.cal orden de 13 de junio ultimo
(D. O. llIÚm. 154). el Rey (q. D. g.).
de acuerdo con 10 informado por la
Intervención General Militar. se ha
servido resolver que por el regimiento
de Artillería ligera núm. 1. a que ac-
tualmente pertenece por disoluci6n del
de procedencia. le sea reclamada la
pensión de referencia, sin más trámi-
tes que cumplir los requisitos exigidos
en la precitada' soberana disposición.
,De real orden. comunicada. por el
.ellor Ministro del Ejército, lo di,O a
V. E. para .u conocimiento y demls
efectos. Dios guarde a V. E. muehOl
allos. Madrid 10 de.•eptiembre de 1929.
El Dlnceor ..-u. 1OCideatII.
PAaO RoDalouu
REEIl:PLAZO
Éxcmo. Sr.: Visto e1 escrito de V. E.
fecha 3 del mes actual, dando caeta
a este ~inisterio que, a partir de ,ri-
mero del tnismo. ha 4eclara<k> eD si~
tuacieSn de reemplazo por .nf~nl.O. ton
residencia eu e.ta regió., al teniente
de Arti11eria D. 'avier Larr'ff"ta Sa:-
m.at1Íqo. destinado en el regimiento
de montafta n6m. 2, el Rey (q. D. g.)
se ha servido aprobar dh:ha determi-
nación por haber~ observ,;do' cuanto
pr«IYiene r. real 'cmfto circular de 14
de mayo de J'92.t (C.L nítm. 235).
De real orden. 10 digo a 'l. E. pa-
ra' su conocimiento "T demás ~ectetl.-
Seftor Capitán general de la .éptlma
re¡i6n.
Sdores e.pitio general de la prime-
ra región e Interventor general del
E~cito.
Comanclante
IZ de septiembre de 1_
Teniente
D. Ramón Quirant Arrieta, con des-
tino en el regimiento ligero. 3.
Madrid II de seroiembre d~ 1929.-'
Ardanaz.
D. Mariaoo Tejera ode la Peña. ex-
cedente en la tercera región.
D. Pablo Salvador Rodríguez. con
destino en el regimiento mixto de Me-
norca y en comisión en la Academia de
Artillería.
Capitanes
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia cur-
sada por V. E. a este Ministerio en
19 del mea próximo pasado. promo-
vida por el sargento supernumerario
del regimiento de Artillería a pie nú-
mero 8, Vicente Valle' González. en
suplica de que sea rectificado el des-
tino de uno de los tres sargentos más
modernos que él. destinados al regi-
miento de Artillería. de costa nume-
ro 2. por real ord'en de 29 de julio
ultimo (D. O. num. 164. por creer
tiene más derecho que aquéllos para
ocupar vacante "en el ci~do regimien-
to, por tener presentada y cursada. en.
diciembre de 1926 papeleta numo l.
en solicitud de destino al octavo re-
gimien.to de Artillerla a pie y regi-
miento de Artillería de 'costa num. 2-
que debe hallarle en vigor, pue.to qur.
no la ha anulado con ninlU~ otr.
petición; no habiéndOle comprobado
dicha afirmación, toda vez que en .1
expediente penona! del intere.ado
obra otra papeleta (num. 2)••uacrita
por el recurrente en 8 de enero de
19127 y cursada. a este Mini.terio en
9 de-! mismo mes. en la que .01amen-
te pide de.tinode plantilla al octavo
regimiento de Artillerla a pie; re.ul-
tando. que por ,hallar.e la papeleta
númefo 2 en vigor en el me. de julio
ultimo•. no podla adjudicár.e1e vacan-
te. con carácter. voluntario,' en el re-
gimiento de Artillería de COlta nú-
mero 2, y teniendo, además. en cuen-
ta que en 8 del mea próximo puado
i>e cursa papeleta núm. 3. 8OlicitaÍrdo
el regimiento de Arttllerla.. a pie 06-
tnero 8 y el de costa núm. .2, y que
tomo' consecueocia de esta peticióD.
en la propuesta del mismo se le des-
tina de rlantilla al pedido en primer
lugar. e Rey (q. ». g.) se ha ser-
-.ido desestimar al instancia del re-
currente. por carecer de derecho a 10
,ue soBcJta y' considerarla viciosa y
ia1t& de fundamento.
.De real orden. comunicada por el
lIefior Ministro dei Ejército, 10 cligo
...V. S. 1"lra su coDOcilDiento y 'e-
Jbú electos. Dioa paaiIe &: V. E.
alcca'••11rdII1".
ASCENSOS
l ••
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
sada por V. E. a este Ministerio en
2Ó de-l mes próximo pasado. promo-
vida por el suboficial del regimiento
mixto de Artillería de Gran Canaria
D. José Quintana Hemández. en .ú-
plica de que se le admita la renuncia
a su derecho de ascender, al empleo
de alférez de la escala de reserva re-
tribuida de su Arma, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acce--
der a 10 solicitado por el recurrente.
en analogía a 10 resuelto para el de
su clase. de Ingenieros, D. Jaime Con
Arbona, por real orden de 29 de ene-
ro ultimo (D. O. núm. 23). y bajo
las mismas condiciones impuestas en
dicha soberam. d;sposición.
De real orden. cOlnunicada. por el
seftor Ministro del Ejército. lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos.• Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 10 de septiem-
bre de 1929.
ElDlrelar ................
P.ur.o RoD~
Sellor Capitán general de Canarias.
Set\or Interventor general del Ejér-
cito.
D. O. rim. 201
Teniente (E. R.). D. P a u 1i n o
~rranz de Prádena. con la de 3 de
marzo de 1928; ídem, la Capitanla
general de la primera regi6n.
Madrid 10 de septiembre de 1929.-
Ardanez.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Como resultido de los
concursos ánunciados por reales ór-
denes circulares <de 13 y Z2 de julio
ultimo (D. O. numeros J52 y 159)
para cubrir una vacante de comandan-
te, dos de capitán y una de teniente
en la primera sección de la Escuela
central de Tiro del Ejército. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien designar
para ocupar dichas vacantes al jefe y
o6ciales que se expresan en la siguien-
te relación. qU.e i>rincipia con don
Carios Hernández Herrera y termina
con D. Ramón Quirant A~rieta. cu-
yos destinós tal]Jbién se indican.
,Dt!real orden lo digb a V. E. pa-
ra su conocimiento y demis efectos.
o;os guarde a V. E. muchos .aftos.
Madrid 11 de' septiembre de 1929
Sellor'Capitán general de ta.primera
regi6n.
SderesCapitanes generales Je la ter-
cera y séptima regiones y de B.-
I.c.•.,Interventor general 'Iel Ejér.
~ Y General jefe. de la Eeluela
central de Tiro del E~rcito.. .
© Ministerio de Defensa
Iil.O.Jl6Ift.201
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid U de septiembre de J929.
AaDANAZ
-r·~----:""f':"'--· '~~~r> ~,),'. .. _f/~_"
Sefior Capitán general de la primera
regi6n.
Seliores Capitán general de la sen.t
regi6n e Interventor general del
Ejército.
D. José MontaJiana Navarro, del
Hospital militar de Valencia.
A ausiliar de .eguada c:Jue.
D. Enrique pazos González, de la
Intendencia General Militar.
de 1.100 pesetas por tiesripo de empleo
correspondiente a dos quin:¡ue:lios y
una anualidad. con arreglo a las nor-
mas establecidas en la real oroen cir-
cular dt 24 de junio de 1928 (C. L. nú.
mero 253), debiendo percibirle a -{lartif
de primero del mes actual.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 11 de septiembre de 1929.
Excmo. Sr.: De orden del excelen-
tfsimo seftor Ministro del· Ejército, el·
cabo del régimiento de Infanterla Te-
tuáD, 45. Gonzalo Segura Tejedo. pasa-
rá a continuar sus servicios al tegimien~,
to de Infantería Melilla. 59. por ha-
berlo solicitado con arreglo a 101 pie-
ceptos d,e la real orden circular de 8 de
junio último (D. O. núm. 125). ,
Dios guarde a V. E: muchos aftos.
Madrid 10 de septiembre de 1939-
El D1~ettor caaeral, aQ:ldaW
PAIlLO RooaIGUIlZ
Seftor Jefe Superior de lIaa Fuenu
Militares de llarruecos.
Sefiores Capitin ,.eneral de la qaiDIa
regi4n e IntCl'ftDlOr l,lllDbral ..
EJ&c:ito.
AJtD.\NAZ
Sefíor ,C.tpitán general <le la sexta re-
gi6n.
Sefíor Interventor general de: Ejér-
cito.
......
•• .. 8ecntar1a 1 Dlre¡de.e. le .
.e -""'..1 de 1 e•••
, Cntrllel
JlreocüD geIl8J'd de lIuIIruccUla
, :AtbDWWac:Ma.
••ltll'fl
DESTINOS
Excmo. Sr.: De orden del exc:elen·
tisimo seftor Ministro del Ejúcito y
conforme con lo propuesto por V. E.,
'os· cabos Natalio Machado Blanco, del
batallón de Cazadores de Madrid, :1
Y Nicomedes Guillén' Rubio, del Grupo
de Fuerzas Regulares Indigenu de
Ceuta. 3. pasarán ~estinados a IaCom·
paftfa Disciplinaria de Cabo ]vby, ea
vacantes que de su clase· existen.
Dios guarde a V. E. muchos aliol.
Madrid 10 de septiembre de 19139-
El DI,.., .-raJ...........
PA&O RoDmGOlZ
Seftor Jefe Superior de las Fuerza¡
Militares de Marruecos. '
Sd\.or Interventor ¡encral del Ejúcito.
cito. .
••••
••cc.....-...
DISPONIBLES
PREMIOS OEEFEcTIVIDAD
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli·
citado por el farmacéutico m.lyor del
Cuerpo de Sanidad Militar, D. Fé-
lix Ruiz-Garrldo Saucedo, destinado
en el HOlpital militar de eH plaza. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con·
cederle el pase a disponible voluntar;o
con residencia en Valenci:l, C'D' arre-
glo a lo rul orden circuhr' de 10 de
febrero de I~ (D. O. núm: !J).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. much s afto••
Madrid JI de septiembre de 1929.
Au>AJIAI
Sefior Capitin general de la sexta re-
gió!1'
Seftore. Capitán genf.Cld de la tercera
,-egióq .e InterventQt: general del
Ejército. '
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por el capitán (E. R.) de la pri-
mera Comandancia de Intendencia, don
Gregorio Femánde:: Alba, d Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conceder-
le licencia para contraer matrimonio 'con
dolía Rosario Romera Pastor, de acuer-
do con 10 prevenido en el real decreto
de·26 de abril de 1934 (C. L. número
196).
lDe real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimietno y demáa efectos.
Dios .guarde a V. E. muchos a!i~
Madrid 10 de septiembre de 1939-
AGAKAZ
Selior Capitán general de 1a primera
regi6n.
D. Eusebio Herrera Franco, del Par-
que de Intendencia de Larache. •
Madrid 10 de septiembre de 1929.-
Rodríguez:"
. -.:,:j.,:#"
'.. :~.!l'!
l ••
j.o5eIor•••
u •••
.........,..
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido dedarar apto para el as-
censo y promover al empleo de sub-
oficial 'Cie Ingenieros. con l.l at1'tigüe-
dad de primero del mes actual. al su-
ge.n.to del Servicio de Aviaci6n. piloto
militar de aeroplano. D. Luis Pérez
Zabalegui. por reunir tas 'I'ndiciones
exigidas en el artíclJlo 16 del reglamen-
to aprobado por real orden ~ircular
de JI de ftbreTo de J~I (C. I/. nú-
mero 58) y en la de 27 ,re diciembre
de 19~ (C.L. DÚm. 489). quedando
supernumerario en dicho Sen·icio de
Aviaci6n, s~ún dispone ~l párrafo
segundo del citado articulo.
De real .orden. comutÍicada por el
seriar Ministro del Ejército, l~ digo
a V. E. para su ·conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V: E muchos
a.6os.l(edrid JI de leptiembre de
1s;a29·
J:I Director paera1, 1Cd6eDcal.
PAa.Q RoDmGUU
, Sflfto~ -Capitán ¡,eneral de la prim~ra
regló•.
Seftor IlMerYentor general del Ejér-
cito.
_11..........'
. ASCENSOS
~ pimUar. .&cmo. Sr.: El Rey (que
Diol guarde) se ha servido conceder el
empleo superior ininediato, en· propues.
ta ordinaria de ascensos del presente
mes, a los auxiliares y ClCribientes del
Cue~ Auxiliar ~e. Intendencia, com-
prendidos en la SJg\llente relaci6n por
ter tos -.mú antiguos de l11S tt'sPeca-
ni escalas en condiciones de obtener-
lo, 4ebieDdo disfrutar en el que le les
c:onfiere la. efectiYidad de :a:2de agosto
pr6Jdmo ...... '" ¡ ~ ......
De real orden, c:omuIlIic:ada jlOr d
seAor Ministro de1~rcito, 10 digo
• v. E. para tu conocimiento y demás
efectos. Di08 guarde a V.· E. muchos . Excmo. Sr. : En vista de, la prO:-
dos. lladrid 10 de septianbre de. 1939- puesta formulada .. favor d~l. farma-
céutico primero de Sanidad Militar,
1I DIftdor aeaeral. ao:d4kata· D. Emilio Santos Ascarxa, excedente
~..uLO RooJUG'OU forzo.o en esa región; el R~y (que
Dio. guarde) ha tenido a bien conc:e-
der1e el Pl'esQie anUld de efec:tmu4/
1: :
!
I
I
I
. ~ .
© Ministeriode Defe.ns~
.1
•
Núm,ro eLe la ,.e1«ió" en qw fuwlM
ifIClflldos: 12.795.
Primer teniente, D. Enrique Garcla
Ducos, 240 pesetal.
Segundo teniente, D. ]os~ Rinc6n L6-
pez, 52.
Núm"'o tk. la rt1«i6,. ". qtW !UW(M
.nc/tñt/os: lJ.07l).
Primer teniente, D. Cesáreo Sanz Bal-
maseda, 237. '
.segundo teniente, D. Lorenzo Arru-
ca López, ISo.
Número tU la f'claci6" ,,. ~ fui Íft.
clultlo: 13~.
Capitá1l, D. Adolfo Canencia Raml-
rez, 41:aAG pestas.
Madrid 7 de· septiembre df! 1939.
El Director PIIeraJ. acddeDtaJ,
PüLO RoDaIGUEz
Habiendo sido declarados prescritos
'por la Dirección general de la Deuda
106 créditos procedentes de haberes y
pluses, devengados en la campaña de
Cuba por los oficiales que pertenecieron
al batallón provisional de la Habana nú-
lJ?cro 1, que a continuación se rela-
Cionan, por no haberse justificado que
dichos créditos fueron reclamados con
arreglo a 10 prevenido en la real orden
de 2 de agosto de 191 I (D. O. núme-
r!, ~(9), e ignorándose por la Comisi~
!MJuiebdora el actual paradero de lo•
mteresados se publica en el DIAJUo OFI:
CIAL de este Ministerio y en la Cac,tQ,d~ Madrid, ~ra que Jirva de notifica.-~~ón a los mIsmos o sus herederos, ha-
cl&!doles presente que cODtra dicho
acuerdo pueden interponer el recurso
contencioso administrativo que ppevjene
~ :m!culo segundo de la ley de 30 de
Jubo de. 1904,. dentro del plazo de tres
me~s, a partir de las fed1as de publi-
cacl6n de estos anuncios en dichos pe_
di6dic:os oficiales.
Habiendo sido declaradOlJ prelCritos
por la Dirección general de 1& Deuda
los cr&litos procedeuta de haberes '7
pluSet, devenpdoa en la campafta de
Cuba por los oficiales que Jlertenec:ie-
ron a 1:"~ Mayor de Artillería que
• c~~.6n 1It relacionan. por 00
haberte JUltificado que dk.bot créditosfae~on reclamados con arr~lo & 10 pre-
ftDido en la real orden de· 2 de agosto
. de 19U (D. o. 06m. 160) e iporindo-
An.,o, le por la Comisión liquicta'dora ti lCtaa1
pa.radero de· los iDter-.do.. le pab1ica
El DlrllCtor ..-1, occIdatll1, .
})ABLO RoDR10UEZ
Habiendo sido declarados prescritos
por la Direcd6n general de la Deuda,
los créditos prOCed~1 de haberes y
pluses, devengados en la campat\a de
Cuba por los oficiales que pertcnecieron
al bata116n Antequera P~ninsular que·
a continuaci6n se relacionan, por no ha-
bersc justificado que dichos créditos fue-
ron reclamados con arreglo a le preveni-
do en la real orden de ::1 de agosto de
1911 (DIARIO OFIC1AL número 169), e
iA"norándosepor la Comisi6n liquidadora
el actual paradero de los interesados, se
publica en el DIAJlIO OFICIAL de este
Ministerio y en la Ga&,to d, Matlrid,
para que sirva de notificaci6n a 101 m s-
mos . o sus herederos, haciéndoles pre-
sente Que contra dicho acuerdo pueden
interponer el recurso·. contencioso admi·
nistratí...o que prrnene el articulo se-
gundo de la ley de 30 de julio d~ ~90+
dentro del 1ÚIO de tres meses, a partir
de 1.. úchu de publicación 4e enos
anuncios en diclJos periódicos oficiales.
Nt4mero de lo re1«iÓlf ~ flIH fui i,..
cliMo: 12.904-
.........
INClDENCIAS DE ULTRAMAR
Habiendo .ido declarados prelCritos Capitán, D. Ricardo Sesma Fernán-
por la Dirección gene~1 de la Deuda du, 303,20 pesestas. .
los créditos procedentes de haberes y
pluses, deveQgados en la campafta de Número de lo relación en qve f1M1'tm
Cutla por los oficiales que pertenecieron i"clvídos: 12.SlI.
al cuarto regimiento de Zapadores Mi-
nadores que a continuaci6n se relacio- Capitán, D. Manuel García Pascual,
nan, por no haberse justificado que di- 78 pesetas.
<:hos créditos fueron reclamado. con Otro, D. Romón L6pez Palmero, pe_
arreglo a 10 prevenido en la real orden setas 663,90.
de 2 de agosto de 1911' (D. O. núme- S~gundo teniente, D. Antonio Beni-
ro 169), e ignorándose por la Comisi6n tcz Fernández, 94,50.
!iquidadora, e1ac~ 'paradero de los Capitán, D. José Fer:lándu Galteli,tnter~sados, se p~~hc:a ~n el (Dr.uro On- J92 pesetas.
elAL de este MIDlJterlO. y en la Gi!ceto Madrid 7 de leptiembre de 19'\).-
d, M a4ritl, para que Ilrva de notifica-
ción a los mismos o SUs herederos, ba-
ciéndoles presente que contra di~to
·acuerdo pueden interponer el recurso
contencioso administrativo que previcne
él articulo Jel1lndo de la ley de 30 de
julio'de 1904, dcntro dcl plazo de tres \
meses, a partir de las fechas de publi-
caci6n de estos anuncios en dichos pe-
riódicos. 06ciales.
Nt'4mtro d, la rtlación en fltII !Wro,.
. ittelvídos : 12.808.
Capitán, D. Jaime Martinez Lacall,
s60 pesetas.
Otro, D. Mariano Etcorra Galin.do,
\ ó88 pesetas.
Teniente, D. Siriaco Soria Ruíz, 810.
Otro, D. Tomás Maten Aranda, ,.:18.
Otro, D. José ¡\guilar Pover, 14Ó.
Otro, Do José Vilanova MartiD, 360-
Otro, D. Luis Venegas Cienfu~os,
930 pesetas.
Otro, D. Pedro Arrozola Teruel, 88lI.
Otro, D. Isidoro Jiménez Sánc:be&.
'tJ8 pesetas.
Otro, D. Serapio Martín Oralia, ss..
.otro, D. Eduardo No...illa Linares,
• peJdas•.
Otro, D. Rafael Ratán OündüUa,
81::l1 pesetas. . ..
Otro, D. Miguel Atn.rez P~rc.c, 300.
Otro, D. ]oaqiJln Ruiz Vear, ~78. N4«ttnJ cIt les~ es fW fwmA
Otro, D. Pedro Gofii Lamurfa, 250· iltcltlidos:
lladrid '1 de septiembre de 193t-
El Director ¡pneraJ, ocddelllal .CapitÚl, D. Juan 111l1"tÍl*
PAaO RODUGOU '.40~
/.~ '
Do O. a6Ia. 20t ..;;.;;12;.;cIe~.;.:;.pf'.;,;_~brt;;.;.;·_de_19Zt..;...~~ ...:699_
-----------~". .-• o· J). ./". _""1%7 .
...,. Habiendo sicIo declarados pracritos Sepado taúeute, D. Baltuar Piera
por la Direc:cibo general de la Deuda Campos, 60 pesetas.
COMlSIONES los créditos procedentes de haberes y Otro, D. Antonio Meseguer Moa-
pluses, devengados en la- campaña de 'Íorte, 309,75-
Excmo. Sr.: De orden del exceJen- Cuba por los oficiales que pertenecieron Otro, Saturnino Herrero Reina, 100.
tísimo señor Ministro del Ejército, pa- a la Habilitaci6n de Comisión A y re- Otro, D. Vkente Herrero Reina, pe_
sa destinado al Grupo de Informac16n emplazo 1897-98 y 98-99, que a coatí- aetas 181AG.
de Artillería, sin causar baja. en su nuación se relacionan, por no haberse . Ma.drid 7 de septiembre de. 1929-
Cuerpo, el artillero del regimiento li- justificado que dichos crédit:}s fuerO'!
gero núltL 3, Ricardo Martínez C6r- 'd El Directw aaenl, cácIeDtaldoba, con arreglo a 10 dispuesto en real reclamados con arreglo a 10 prevenl o p Ro· ,
orden circular de 21 de febrero de 1937 en la real orden de :3 de agosto de 1911 üLO DaIGUEZ(D. O. núm. 169), e ignoráooose por 1,\(D. O. núm. 44)· Comisión liquidadora el ac+!1z.1 para-
Dios guarde a V. E. muchos años. dero de los interesados, se publica en el
Madrid 10 de septiembre de 1929. DIARIO OFICIAL de este Ministerio y en
El Direct« leaeral. .HÍ.....I, la Ga&eta de Madrid, paraA'¡ue sirva"dep~ h.aIGftZ notificación a los mismos o sus herede-
Señor Capitán general de la tercera ros, haciéndoles presente que contra di·
región. _ cbo acuerdo pueden interponer el re-
curso contencioso administrativo que
Señores Capitán general de la primera previene el artículo segundo de la ley
región, Intervehtor general del Ejér- de 30 de julio de 1904, dentro del plazo
cito y General Jefe de la Escuela de tres meses, a partir de las fechas
Central de Tiro del Ejército. / de publicación de estos anuncios en di-
A o. o chos periódicos oficiales.
© Mi·nisterio de DefensaI ..
100
ea el DIAaIO ()PICIAL de este KiaiIterio
y ea la GtJCM tU MWíd. JlUa. que sir-
va ele DOti6caci6n a 101 mismos o IUS
herederos, haciéndoles presente~ CQIl-
tra dicho ~do pueden interponer el
recurso contencioso administrativo que
previene el artículo segundo de la ley
de JO de julio de 19Q4, dentro del pla-
zo de tres meses, a partir de las fechas
de publicación de estos anuncios en dí-
MOS periódicos oficiales.
N 'ÍlMn'O de kI relGci6fJ nt qw ¡fié iII-
clllido: 10.91S-
Segundo teniente, D. Juan Peral Gar-
cía, 144.35 pesetas.
Madrid 7 de septiembre de 1939·
... DIrector cn«aJ, AClIldntal,
PABLO RoDJUGUEZ
© Ministerio de Defensa
tlclc~cIet92P
.................
,.
PENSION&S
Excmo. Sr.: Por 1.. PreSidenc:a de
este Consejo Supremo se dice con
esta fecha a la Direccibn general de
la De,~da y Clases Pasivas lo siguien-
te:
U~ste Consejo Supremo, en virtud
de las facultades que le confiere ei
articulo 64 del real decreto ley de 3 de
enero de 1929, ha declarado CCl11 dere-
cho a pensión a los comprendidos en
la unida relación, que empieza con do-
fía Maria Teresa Colorado Laca y ter-
mina con D. Diego, D. Eloy y dota
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Marfa Solomé llartfn Pujol, cuyos ha-
bere. pasivos se tea satisfarán en la
forma que se expre~a eo dich:l relacibo
mientras conserven ta ap~jtud legal
para el percibo."
Lo que por-orden del excelentísimo
selior Presidente mani6esto a V. E.
para su conocimiento y d~ltIás efec-
tos. Dios guarde a V. E.muchos
afío•. Madrid 29 ~ agosto de 1939.
El Gaen1 s.eneuIo.
P. A.,
BeNAADINO MULBT
Excmo. Sr..•
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lfOJOItU DE LOS INTDUADOS
D.- Karía Teresa Colorado Laea .,. la herma·
- Da D.'~ de atado eolteru, huér· 7.500
faDaa del corODd D. Carlos Colorado
x-.Jlert; .
" Vária Creua KoICX*'. de eatado' aoItera'l
~:..~..~...~: ..~~~..~~~~~ 8._
" )(aria KanueJa .,. D.' Karía del Pilar de
Castro Delgado, ele estado aolteru, huér· 7 500
fa.... del coroael D. Federico de ea. •
iro .lea ..
.. :a.-lía Escario Lapoulide, iuda del coro- '1.500
nel D. Ladialao de Vera.,. Garcia......
.. Karía García lolaaó, de eatado ...iuda. huér·
fana del comandante D. )[anuel Garcia 5.100
OrUga .
• -Julía .,. D.- AII8 c\l rez Gri/l6u, ele ea-
tado aoIteraa. huérfanas del teDietue 6.500
coronel D. J4ateo AJ rez Terr6n .
" Karla del Carmen Arizba Caataneraa. def
eslado aoltera. huérfana del co ndan· 4.800
te D. )[ariallO Arizbn Olíván .
.. Karía Encamaci6u "'1 D.' Karla Cinta So-l
lanea PiñaJ. de e.tado .olteras, huér· 10 000
~d1~~~...~~~~ ..~:...~~~ .
.. María Francisca Eaeuclero Edlevame. de}
estado viuda. huérfana del teniente co- 5.4GO
ronel D. AMe1mo Eacudero Marichafla.
", Celeatina Pardo Landaburu, de estado ...iu·l .
~utt~ ..~~ ..~~...~: ...~~ U50
• Etena Guijarro I n\eata, de estado ...iUda,\1:~~~~:ad':.~.~...~: ..~.~ ..~~: 3.500
" ,Concepción .,. D.' Dolores Villa Pla, de
mado aolteras, huérfanas del tetuente 2.725
D. Juan Villa Blázquez .
" Francisca y D.- Josefa Benítez Kelgoea,
de e.tado aolteraa, buérfanas del tenien· 2.725
te D. José Benitez Gutíérrez .
.. María de la Encarnación Guzmán Zamora·
no. ele eatado viuda, buérfana del te· 3.000
niente D. Ram6n Guzmáa S4nchu......
• Pilar Sauz Sanjub, de estado eoltera, '(
huérfana del oñciaJ celador de primera 4.900
daae D. BernArdo Sana Azara ¡
D. Diqo, D. Elo, , D.- ),{aria Solom6 Kar.
tln PuJaJ,; la '*abra, de eatado aoIte- • 000
:r.: ~I!U:=.~.~~.I~ ••~: ..~~~••~~~: •
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CA) ,Se Jea tra~~ ti belleftclo Yaca.e
por el fal1~to cIa su madre, dofta Cario
eIad Laca Rodrlna. a qulea le fuI! otor,.
ea. eo cIa abriJ ile 1903 (D. O. aúlll. 8~); lo
perc:'¡bb:'a I!OI' pan. 1rUal.. 'T .1 a1nllá pler.
cIa el cIefecIICI a SU parte e1I la pen.16O, 41e11a
pM1e acr-tá a la otra, a1D lMOIÍaWad aa 1lU.
Ya cSecIaracl6a. ,(B) Se le tra~~ el benetldo --~
por él falJedmleDto de au madre. dofta Adela
K_ VIaDa. a qulea le fd coDoadicIo ea
27 do mano ele 1913 (D. O. aÚlL 11); la
elUerencIa eatre la andrua peati6u 7 1& que
al sw-te • le otorp la perciblñ deacle ..
fodia que • lDdic:a. .
(C) Se Jea ua-íte el bene6cio ftC8IIte
por el faJJecImIeato de SU madre, do6a DiODi·
.. De1Pdo Jtorir.. a quiell le fuI! _peSo en
6 de atiriJ de 1905 (D. O. n6m. 80); lo, pero
c:ibírin por putea lcuaJea, .,. si a\rUna pierde
el . derecbo a la pensi6n, la parte acrecen. a
la otra, a1n nuna dedanw:i6n; la difer'ellCia
entre la antirua ~6n .,. la que ti pre.ente
ae otorp la percilIiráD dome la fec:ba que ae
indica.(D) Se le rehabí1ita en d perclho de la
pensión que deJó' de cliáru1ar por haber CIOIl'
traldo aopDclas _pc:íu, CU70 beneficio le foé
otDrpclo por real orden de 20 ele octahre ele
. '1897: la perc:ibirá mientraa pennaDe2CI YÍ1Icla;
ha~ DO le ha quedado derecbo a
PeDaí6n.J)Ol' su aopndo apoeo.
(E) Se le ua-íte el beneficio ncanu
por . el fallec:imientD de au madre, doaa Do-
1_ KM6 ParTa, a quien le fué -.pcIo en
9 de DOriasbre de 1916 (D. O. a6m. 202);
Jo~ IIIieIltraa c:oaaenoe la actuaJ -.do
ci'ril Ha _edillldo lIlI le ha quedado 4IeredMl
a~ por la marido.
(F) Se' Jea n-i1e el~ YaCaDfIe
por el fal1edm!eto de la DDdre, dofta Lula
GriA6a Wr.. a ..- le fuI! otorpclo eIl 9 ele
aeptiembre ele 1913 (D. O. aÚlL 228);10 per-
c\bIrÚl por panea \Palea, 7 al a\rullll pierde
an cJerecbo a l. penal6n, su parte acrecer' a
la otra, .In D&ClialcIad ele nueva dec1and6n.
La c1Jfereada fllltre. la ant\rua peeal6D 7 la
que el =~ ae otorp ... cJeade la fedaa
qae ae
(G) La pereIblrf, mleDwu _tin6a aoItwa
7 COI1 aptitud Jera!.(H) Se lee tranamlte el bMddo nc:ante
por el falleclmlento.de aa madre, dolIa Karla
Encanaad6u PIIIol Bell, • quien le fué otorpcIo
eD ~ ele Junio de 19U <D. O. .... 126); lo
perc:tbirb por ....- icualee; 7 al alpna pIer.
de el clereeIIo a la penal6n. ea parte acreceri
a la otra, _ -.idad cIa lUIn'II clec1ara·
ci6n. La dlferenda eDt1'e la antlpa ptMi6u
'T la que el preMIIte ae otorp eed -4eade
la fedaa inclic:adL(1) Se le rehabilita ea el percibo de la
penti6n que dej6 de diúrutar por haber con·
traldo matrimonio, a quiell le fué otorpdo en
12 de' aeptiembre de 190~ (D. O. nÚlL ~O,);
ha acreditado lIlI le ha quedado derecho a
peDei6n por ID marido. ' '
(J) Se le a-a-ite el beneficio ....cante por
el fallecimiento de la 1118dft. doaa Victoria
Lanclllburu Guinea, a quien le fué otorpdo en
28 de DOYÍClIDbre de 1llg8 (D. O. nálll. 263);
ha acreditado 110 le ha quedado derec:bg a
peati6n jIOr en marido. ,(K) Se le trla.-ite el heneficío ...acente por
lraber renunciaclo. au hermana dofta Julia a
la penai6n que ...enia clIafrutQclo .,. le fué ator·
cado .. 9 de febrero de 1923 (D. O. nÚJlleo
ro 34); lo percibirá mi....... pennanelCa ma'
da. Ha acreditado 110 le !la quedado cIerecbo
a penei6n ...... la marido.
(L) Se"íie tranamite el beneficio nc:aIIte
por el fallecimiento ele la madre, dofta R_
P1a Ga=: a quien le fuI! oteI'Pdo en 12
• ~e de 1918 (D. O. a6IiI. a,a); lo
perclbll'Úl por panee truaJea, 7 .1 .Jauna pi"
el derecho a au S-~ en l. pcnal6n, clichi par-
te .crecer' • la ot~l sla DeCCIIIldad de nue.
Ya dec1aracl6n; la ClIferncla entre la ami.
lIlA peeal6n 7 la que al pr_te ae lee otorra
...., a partir d" .. fedaa IDelIcada.(LL) Se l. tr--.lte el bendclo ftaOte
~ al fanecfnú_ de la madre, dofJa 1-'a.~ Camau. a Cl.nlea la fue otorraclo ea
2' efe -yo cIa 1909 (D. O. rim. 116); lo per.
cIbIráD por putea 1rna1-. 7 iN alrallll pierde
al derecbo a la parte al¡la penal6n, d1dJa
parte acreced la otra, siD ....dad de
llUeva cIeeI.racl6n, ., a petdblr deede la fe-
eha que ae Iadlaa, que ea la de pracriDCión
eetablecida para loo cr"üloa c:6Dtni el Eatado
por la ley de Admilliaraci6n ., Contabilidad.
(H) Se le tra..-ite el be:nddo ...._e
por el fa1Jecimíenro de la madre, do6a Benita
Zamorano Garc:la, a quiell le foé ototPdo eIl
8 de mayo 4e 1920 (D. O. n_ 107); Jo
disfrutará mientru eoDeern su actual etIlado
cm¡; 1Ia acnldit..so DO le ha quedado cIerecbo
a penai6u por au marido. 1.0 perc:Ibirf, cleade
la fda que le indío:a, en que ae~
la preacripci6D ele loa aréclitoa CODka la lla·
~~~díapone la \q do AcIIIIíJaiatrac6n
(N) Se le tran-ne el beadcio n.c:ante por
el fa\ledmieDto de su lDIIIIre. 40Ila PiIac SaJI·
lub. ViJlanuna. a quíea te' fIJé otorpclo en
t de octubre de 1922 en. O. 116m. .30). La
diferencia entre la aatipa penei6a 7 la 'lIJe
a! ¡JRaeIlte • atarp eed a partir -.cIe la
fec:ba que se indica.
(R) Se'Jea 'aa-ite el beneficiD ncame
por liaJJer- CODtIaJcIo aopDdaa -fICia! _ .....ue.
cIofta Aurora Pujol Acafta. a fI1IIa le fui! otor-
ado ea ~ ele julio de 1'23 (D. O. n6-. 177);
10 ~rÚl por ....- lcuaIea 7 muo de au
túDr cliJl'8IJIle la __ edad. ~, sin
-w.d de _ "'''.'.1It ea faYW del
(
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Ile lCIbrftIft. 1& puta cIeI que fallaca oIla el 18 de JuDio de 19,13 " 8 de JuUo deIEItado. PrwiDcIa o KlUIicipio Iw.U''eiecÜll 111 apdtad lepl; loe _ D. DieIo 1935, llIl que c:umpliriD ... Yeiatlcuatro atioe _ la ....... " 1& lIerDbra., cIaIa
D. EJoJ' PercibIriD 111 parte de peqi6D.... de edad, • 110 Ier que lUda c:obn:Il lUeldo cIeI loaM!. llIl tamo -.neta IU actual eItado ciYiL
A."ÜId4W ~.... 101 ""tU A, D, S, G,
• 1, K, LL, JI , R.-Loe babera pul..-
De tdb1aD .. la Atisfari • loe Iu~
D 1& forma que le expresa llIl la preeeate
d8d6D, mientna CIlIUerYetl la aptitud lepl
ara el percibo; peto la mejora etltre loa que
llIlrabaD " JOI que .. lea coucedeD la eeriD
-..so., por cuartaa putea, dlU'Ulte el pe.
© Ministerio de Defensa
ñDdo de cuatro aao.. leCÍIIl ordeDan laa meD'
c:ionadaa di.,.kioaea, " a partir de primerode enero de 1929, haata el _ de clidembre
de 1932, quedaDdO deade eata fecha c:ouaolidado
el au_ referido.
~ ClMIlh • 101 fII1ItU S, C" FJ H,L :1 1i-~ Intereadoo ctlbrariD au DaDerea
..... _ la __ f_ ..... Iudica eD
1& amp1I8d6a de Su DOtal auterIora, .....
DDdo el beIII6cIo de la diferacla • DUtIr
de 1u fedwa que .. lIleIIdoDaD, baata~
bre de 11132. • .
Xadrid 29 de DI'osto de 1929.-El GeDenl
Secretario, P. A., Sn_di... JltIÚI.
